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表 1 参加した講演会 ･活動及びその内容について
講演会 .活動(午 .月 .日) クラス 3年保育32年保育 3年保育 2年保育 3年保育 計 出席率
歳 4歳 4歳 6歳 5歳
回収数 男8女9 男 10女 14 男 12女 10 男 10女 10 男9女 10 男49女53 (%)
(∋｢わ らべ うた講習会｣ 出席数 男2女 o 男 1女3 男9女 11 男 1女 1 男2女3 男 15(30.6) 女 18(34.0) 32.4%◎ 1 1 2 6 1 5(3.3) *7(38.9)
(親子一緒)(H.12.5.26) ○△×無回答 男 1 女 1 男5女51 女 1男 1 男7(46.7)2133170 *S(44.4)女 156k l
②｢親子体操｣(うめ.もも組)(H.126.14) 出席数 男8女9男 10女o 男o女 1 男 18(100.0)女 10(43.5) 65.9%◎○△×無回答 4 53 41 46 8 4449 5( .6) l:女5500;I
③ ｢一年生になるにあたって｣(H.12.6.23) 出席数 男 10女9 男8女 10 男 18(94.7)女 19(95.0) 94.9%◎○△×無回答 女58 31 5 23 6 6333161156 I:女7(36.8)l* 474凍 315%一
④講話 ｢幼稚園での遊びについ 出席数 男5女4 男8女 10 男5女 8 男8女7 男7女9 男33(67.3)女32(60.4) 63.7%
◎男2女3 男2女 1 女 1 女 1 男3女 1 % 7(21,2) 一'.女 14(18.4)(
て- ビデオを通 ○ 2 1 4 9 3 4 6 3 7 20(60.6):*27(71.1)
して一一｣ △×無回答 男 l 男 1 男2女2 男1女 1 男 4(12.1)l.* 2(7.9)(H.12_7,I) 1 13.0) J;k l26
⑤｢思春期から見た幼児期の子 出席数 男7女6 男5女7 男7女5 男8女7 男5女7 男32(53.1)女32(60.4) 51.0%
◎男4女3 男3女3 男2 男3女4 男4女4 男16(50.0);女 14(43.8)
育てを考える｣(班.12.7.12) ○ 男3女3 男 1女4 男3女4 男4女2 男 1女2 男 12(37.5) l;女 15(46.9)△×無回答 2 1 1 1 1 412 凍 26.3)一≡ l31
⑥｢夜の動物園｣(H12.7.14) 出席数 男 10女 10 男7女 10 男 17(89.5)女20(100.0) 94.9%◎○△×無回答 5女64 4 33 6 95298471 l:女 9(45.0); 5J
(勤講話 ｢今､親として｣(H.12.ll.20) 出席数 男6女6 男5女9 男4女9 男6女9 男5女5 男26(53.1)女45(72.0) 62.7%
◎男4女4 男2女5 女4 女4 男4 男 10(38.5)凍 17(44.7)
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⑧日曜参親日(H.12.1.17) 出席数 男8女7 男9女 10 男 10女 11 男 10女8 男7女9 男44(89.8)女38(72.0) 80.4%
◎男2女7 男4女2 男 1女6 男5女4 男6女4 一男 1%(40.9):女23(51.5)l
○ 男6 男4女7 男7女4 男 6女4 男 1女5 男23(52.3);女20(44.4)
△×無回答 1 女 1 l24.5) ■一Il23 :女 (4.4)
(9講話 r子どち- の 接 し 出席数 男6女7 男4女S 男6女 10 男9女7 男5女 5 男30(61.2)女37(69.a) 65.7%
◎男4女7 男2女5 女3 男3女4 男3女3 男 12(40.0):女22(41.5)
方｣(H.12.1.19/26) ○ 男2 男2女3 男5女3 男6女3 男 1女2 l男 16(32.7):女 11(29.8)△×無回答 1 1 24.1) ≡ .7); 38I
⑳ ｢親子体操｣(H.13.2.23) 出席数 男6女9 男 6(75.0)女9(100.0) 88.9%◎○△×無回答 3 621 l350 :女 6(66.7)I王 22221ll1一
⑫ ｢おにぎ りパーティー｣(H.13.2.27) 出席数 男 10女 10 男 8女 lO 男 18(94.7)女20(100.0) 97.4%
◎ 男6女7 男7女4 男 13(72.2)':女 11(55.5)
○△×無回答 4 3 女51 1 4(22.2) ;女 8(4.0)l56 5I
⑳ ｢親子体操｣(H.13.3.l9) 出席数 男 7女 11 男7女 11 男 14(63.6)女22(91.7) 94.4%
◎ 男4女6 男2女7 l男 6(42.9) ;女 13(59.I)
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表2講演会 ･活動後,生活に生かすことができたこと
クラス3年保育32年保育43年保育42年保育 3年保育 計 %生活に活かすこと 義 歳 顔 5歳 5
1家でも手遊びをしている 男 1女2 男3女2 男4女4 男60.0女3S9
子どもと一緒に楽しむことができた 男 1 女2 男 1女2
その他 男 1 2 1 男 1 1
2家庭でも親子体操をしている 男3女2 男5女3 男8女5 男66.7女 1000親子のスキンシップの大切さを再認識し,大切にするようになった 2 1 2 女 1 4
その他 女 1 女 1
3小学校進学-の心構えができた 男5女4 男2女2 男 7女 6 男88.9
生活習慣に気をつけるようになった子ど 男 1女 1 女 1 男 l女 2
もの良い所をみつけて誉めてやるよう心がけるようになった 男 1 男2女2 男3女2 女73.9
その他 男2女3 男3女3 男5女6
4子ども達も自分の世界があることを認識し,尊重するよう心がけるようになった 男 1 男2女 1 男5女6 男3女3 男 11女 10 男48.5女500
他の保護者の方とディスカッションすることができてよかつた 女2 女2 男 1 男 1女4
その他 男 1 男2 男 1女 1 男4女 1
5幼児期の大切さを再羅識した 男 1女 1 男 1女 1 男 1 男3 男 1女 1 男7女3 男62.5女406
子育てを振り返ったり,親としてのあり方を反省するきっかけとなった 男2女 1 男 1女 1 男4女3 男4女3 男 11女8
子どもの発達について学ぶことができた 女 1 男2 女 1 男2女2
その他 男 1女 1 男 1女 1
6父親も参加することができてよかつた 女 1男 1男 1女 1 男88.2女 00
夜の動物の生態を知ることができた 男2女5 男4女6 男6女 11
子どもと一緒に楽しむことができた 男3女 1 男2 男5女 1
その他 男3女2 男 1女 1 男 4女 3
7子育てを振りかえったり,親としてのあり方を反省するきっかけになった 男4 男2女3 女 1 男3女3 男2女2 男 11女 9 男69.2女34
子育てに見通しをもっことができるようになった 女1 男 1 男 1 男2女 1
その他 女2 男2女 1 男 1 男3女3
8父親の参加で,家族の粋が深まった 男2女 1 女4 男 1 男4女 1 男 1女3 男 8女 9 男63.6女511家ではあまりできない季節の行司をすることができ,その意味も知ることができた 3 男3女4 2女 1 3 3 4 2 15 11
その他 女2 男2女2 男 1 男3女4
9子どもを認めてあげること,しっかり話をすることに注意をはらうようになったo 男 1女 1 男 1女2 男2 男6女 1 女3 男 10女7 男60.0女351
子育てを振りかえったり,親としてのあり方 反省するきっかけになった 男2女 1 女 1 男 1 男 1女3 男3 男7女5
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0家でも親子体操をしている 男3 男3 男83.3女3スキンシップの大切さを実感した 2女3 2女3
野菜を育てて,収穫し,食すという喜びを親子で味わうことができた 男2女2 男 1女 1 男3女3 男72.2女75.0
子どもの成長を感じることができた 男1女1 男2女3 男3女4
以前よりも好き嫌いが少なくなった 1 1 2
家庭でも手伝いをするようになった 男1女3 男 1女3 男2女6
その他 男3 男 1女2 男4女2
家でも手あそびをしている 男 1女4 男4女2 男5女6 男42.9女5.5親子で楽しむことができた 1 1 5
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(数字は希望者の実数を表す)



























2年保育 ･子どもと一緒の体験 (男 1)





･外部講師 (男 1女 1)
3年保育 ･子どもと一緒の体験 (女2)












































































クラス 3年保育 2年保育 3年保育 2年保育 3年保育 計 男49 女53 %項目 3歳 4歳 4歳 5歳 5歳
変化した 男7女6 男9女 10 男5女6 男8女9 男7女9 男36女40 男73.5女75.5
変化しない 女2 男 1女 1 男 1女2 女 1 男 1女 1 男 3女 7 男 6.1女 13.2
どちらともいえない 女 1 女 1 男3女3 男 1 男 1 男 5女 5 男 10.2女 9.4
表4 ｢変化した｣と回答した対象者が,変化したと考えられること (複数回答有)
クラス3年保育 2年保育 3年保育 2年保育 3年保育 (男36 女40)%項目 歳 4歳 4歳 5歳 5歳
(1)子どものしていることが理解できたり理解しよう 思うようになった. 男7女6 男4女5 男2女4 男5女5 男 1女5 男 19女25 男52.8女6 5
(2)子どもにとって必要なものは何かを考えるように ったo 男3女5 男4女4 男3女3 男7女4 男4女3 男21女 19 男58.3女475
(3)子育てに見通しをもつことが出きるようになった○ 男 1女2 男2 男 1 男2 女2 男 6女 4 男 16.7女 00
(4)子育ては楽しいものと考えることができるようになった○ 男 1女 5 男 1女2 男 1女 1 女 1 男 3女 9 男S.3女22.5
(5)子どもと一緒に行動できる期間は短いので毎日を大切に積み重ねていこうと思った 男5女5 男7女6 男 1女3 男6女5 男4女9 男23女28 男63.9女ワo0
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(6)子育ては自分自身も成長することであり,子ど と共に一歩ずつ歩んでいこう 思うようになった○ 男5女4 男4女8 男2 男7女S 男5女8. 男23女28 男63.9女ワo0
(7)我が子を自分だけの子どもとしてだけでなく,これからの社会を支えていく大切な存在として考 るようになった○ 男 1女3 男3女4 女 1 男3女2 男 1女2 男 8女 12 男22.2女ヨo0
(S)子育ての喜びや悩みを,他のお母さんたちと分かち合うことの大切さを感じるようになった○ 女2 男2女4 男 1女 1 男2女3 男 1女3 男 6女 13 男 16.7*325
(9)子どもを育てることに対して泡乱したり,焦りや不安を感じるようになった○ 男 1 男 1 男 1 女 1 男 3女 1 男8.3女25
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Title:AStudyofLectureMeetingsandChildcareActivitiesinTheKindergarten
SigeyoshiYAMAGUCHI(FacultyofEducation,OkayamaUniversity)
MasaeKOND O(FacultyofEducation,OkayamaUniversity)
ⅥlkoTA蜘 (IshimaKindergarten)
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Abstract:Thepurposeofthisstudywastoexaminetheefectofoursupportofchildcareactivities:lecture
meetingsandactivitieswitlpare山sandchildren.PaTe山Swereaskedhowtleyacceptedtheseactivitiesand
whatchangeswerebroughtbythem.Theresultsshowedthatmanyparentstookpartinactivitieswithchildren,
andlecturemeetingswhichhadpracticalandconcretecontents.Andmorethan70%ofparentshavechanged
theirwayoftIlinking.
Keywords:Childcare,Lecturemeeting,Activitywithparentsandchildren
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